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2011 年 11 月 4 日，葡萄牙国会通过了新的
《葡 萄 牙 自 愿 仲 裁 法 》 （Nova Lei da Arbitragem
Voluntária，NLAV，即 2011 年第 63/2011 号法律，
以下简称“葡萄牙新仲裁法”）。同年 11 月 29 日，
葡萄牙总统阿尼巴尔·卡瓦科·席尔瓦下令颁布
该法律。2012 年 3 月 14 日，新仲裁法正式施行。
与此 同 时，旧 仲 裁 法 即 1986 年《葡 萄 牙 自 愿 仲
裁 法》（LAV，即 1986 年 第 31/86 号 法 律 ），除 了
第 1 条第 1 款继续保留用以解决有关劳动合同
争议事宜外，其余条文连同《葡萄牙行政程序法》











范，自 1986 年第 31/86 号法律生效后，才由综合
性民事程序法典体例转为独立法规体例。
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年 7 月 17 日之第 243/84 号法令而被引入葡萄牙
的法律体系中的。1986 年之前，葡萄牙并没有独
立的仲裁法规，仲裁制度规定于《葡萄牙民事诉讼






1511 条至第 1524 条所规定的。葡萄牙共和国宪
















1984 年，葡 萄牙 议会 通过 了 一 部 专 为 仲 裁








重新评估形势。1986 年 8 月 29 日，国会同时废止
了 1961 年《民事诉讼法典》第 1511 条至第1524条
和 第 243/84 号 法 令，并 颁 布 了 第 31/86 号 法 律
——1986 年之《葡萄 牙自 愿仲 裁 法》，从 而 在 葡
萄牙确立了国内和国际商事仲裁目前的法律框
架之基础。1986 年 12 月 27 日，国会还通过了第

















们 均认 为以 下 几 个 问 题 应 当 予 以 进 一 步 明 确：
（1）有关争议的可仲裁性问题；（2）仲裁应遵守的
程序规则；（3）仲裁庭缺员的情形下裁决的有效性。
在过去 25 年中，葡萄牙仅于 2003 年 3 月 8









会 于 2010 年 初 向 政 府 提 交 了 一 份 新 仲 裁 法 草
案。经过修改后，有关法律草案的最后文本于2010
年 5 月 12 日正式完成并提交部长会议审批，同
时在学术界及法律界进行广泛的咨询。2011 年 9
月 15 日，该文本获得葡萄牙部长会议通过并于2011









③ 张斌生主编：《仲裁法新论》，厦门大学出版社 2010 年版，第 65 页。








































定，新 仲 裁 法 已 逐 步 倾 向 于 采 取 一 裁 终 局 的 原






































事人 把将 来 可 能 发 生 的 争 议 交 付 仲 裁 解 决。此
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的适 用 范 围 的 有 关 规 定 并 不 十 分 细 致，仅 在 第
18条第 2 款及第 3 款中规定：“载于一个合同中
的仲裁条款被视为一项独立于该合同其他条款
的协议。若仲裁庭裁定合同无效，仅此并不导致




































④ 马占军：《中国内地与澳门地区商事仲裁法律制度比较研究》，广东人民出版社 2007 年版，第 92 页。
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法 第 10 条 第 2 款 规 定：“如 果 仲 裁 庭 应 由 独 任
仲裁员组成，而当事人之间又没有就该任命达成
协议，在任何一方当事人的要求下，该仲裁员应






















⑥ Gotanda, An Efficient Method for Determining Jurisdiction in International Arbitration, 40 Columbia J. Transnat’l L 11, 2011.
p.15.
⑦ 赵秀文主编：《国际商事仲裁法》，中国人民大学出版社 2007 年版，第 111 页。
⑧ 同注⑦，第 162 页。





petence of arbitration court）既是各国仲裁立法与
实践中的一个重要的理论问题，也是具有实践意
义的现实问题。⑦早在 20 世纪 50 年代，仲裁庭自
裁管 辖权 原 则 的 概 念 就 已 经 在 欧 洲 大 陆 出 现。
1955 年《国际商会调解和仲裁规则》第 13 条第 4
款规定：“除非双方另有规定，仲裁员不由于有人
主张契约无效或者不存在而丧失权力。如果他认






可 以 对 自 己 的 管 辖 权 作 出 裁 决 。为 了 这 个 目
的，可以对仲裁协议或包含仲裁协议的合同的存
在、效 力 或 有 效 性 ，或 对 上 述 协 议 的 适 用 性 作
出审查。仲裁庭无管辖权的抗辩只能在就争议的
实质问 题 提 出 答 辩 之 前 提 出，或 者 与 答 辩 一 起
提出。仲裁庭可以通过中间裁决或在就争议的实





该仲裁法第 18 条第 9 款的规定，对于仲裁庭作
出声称其本身具有管辖权的中间裁决，在双方当
事人获通知后的 30 日内，可根据第 46 条第 3 款










时措施（interim measures）、临时 性保 全措 施（in-
terim measures of protection）、保全措施与临时措



































⑩ 同注⑦，第 283 页。
輥輯訛 同注③，第 414 页。
輥輰訛 Julian D. M. Lew, Loukas A. Mistelis & Stefan Kr觟ll, Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law Interna-
tional, 2003, p.628.
輥輱訛 Aron Broches, Recourse Against the Award; Enforcement of the Award, Report VII, UNCITRAL’s Project for a Model Law on
International Commercial Arbitration, ICCA Congress Series No.2, Interim Meeting, 1984, p.208.



















执行的相关规定。该法第 22 条第 1 款规定：“除
非有不同意向的协议，否则任何一方当事人均可









据被 申 请 人 所 呈 交 的 抗 辩，对 初 步 命 令 作 出 修
改。上 述做 法显 然是 参考 了《示 范 法》的 相 关 规
定。仲裁庭所采取的保全措施及所下达的初步命



































根 据 葡 萄 牙 新 仲 裁 法 第 18 条 第 1 款 的 规
定，仲裁庭有权就自身管辖权作出裁决。仲裁庭
就自身管辖权作出的裁决属于临时裁决或中间






仲 裁裁 决 的 期 间，由 旧 仲 裁 法 的 6 个 月 延 长 至
































如 同一 审法 院 的 判 决 一 样，不 服 裁 决 的 当 事 人
可以向上诉法院提起上诉。新仲裁法原则上实行
一裁终局原则，规定仅在特定情况下，当事人方
可就仲裁裁决向具有管辖权的国家法院提起上
诉。
根据新仲裁法第 45 条的规定：在收到仲裁
裁决的通知后 30 日内，任何一方当事人都可以
请求仲裁庭更正文本中的任何错误计算，笔误或
排印错误或任何类似性质的错误，或要求仲裁庭
澄清终局裁决的含糊之处。而仲裁庭本身亦可在
上述 30 日期间内主动作出相关错误的更正。仲
裁裁决一经确定，即已不能请求更正或澄清和不
能上诉时，便具有执行力，可以此作为执行凭证
向法院提起执行之诉，即具有执行效力。当事人
在上述 30 日期间届满后，仍有权向法院提起撤
销仲裁裁决之诉，然而，这并不直接导致执行之
诉的中止或撤销。只有当被执行人向法院支付相
关的担保后，执行之诉才会中止，直至撤销仲裁
裁决之诉作出判决时为止。
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